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Kültür Servis i — 1933 Ye 
ditepe Şiir Ödülü İlhan 
Berk'e verildi.
Oktay Akba/i, Recep Bll- 
Kiner, Hüsamettin Bozok, 
Konur Ertop. Sami Karaö- 
ren, Atilla Özjlıırınılı ve Ad­
nan özyaiçın/er’den oluşan 
Seçici Kurul. 1982 yılı için­
de yayınlanan şiir kitapla­
rını inceledikten sonra yap 
tığı değerlendirme sonun­
da, 1983 Yedütepe Şiir Ödü- 
lü’nü «Deniz ¡Eskisi» adlı ki­
tabıyla İlhakı Berk’e ver­
meyi kararlaştırdı.
Daha önci; «Atlas» adlı 
şiiriyle 1971 TRT Sanat ö -  
düllerl Yarıjması’nda başa­
rı ödülü, «Kül» adlı şiir ki­
tabıyla 1979 Türk Dil Ku­
rumu Şiir ödülü’ntt de ka­
zanan İlhan Berk’in, «Gti- 
neşi Yakamların Selamı» 
(1935). «İstanbul» (1947), 
«Günaydın Yeryüzü» (1952), 
«Türkiye Şarkısı (1953), 
«Köroğlu» (1955), «Galiîe 
Denizi» (11958), «Çivi Yazı­
sı» (1960), «Otağ» (1961), 
«Mısırkalynniğne» (1962), 
«Âşıkane» (1968), «Şenlik- 
name» (1972), «Taşbaskısı» 
(1975), oAtlas» (1976), 
«Kiil» (1979), «İstanbul K i­
tabı» (1980) ve «Kitaplar 
Kitabı» (1.931) adlı şiir ki­
tapları bulunuyor.
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